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KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1. Kesimpulan. 
Dari paparan, penjelasan, dan uraian serta 
analisis yang telah dilakukan diatas, maka penulis 
dengan mendasarkan pada hasil studi kasusnya pada P'I'. 
Asuransi X mencoba untuk memberi simpulan bahwa : 
1. 	Benar adanya tentang keberadaan karakteristik yang 
tersendiri dari usaha jasa asuransi yang intinya 
menunjukkan bahwa adanya pertanggungjawaban yang 
cukup besar dari pihak penanggung mengakibatkan 
perlunya penyajian dan pengaturan khusus untuk 
akuntansi asuransi baik saat pencatatan maupun saat 
pelaporan. 
2. 	Beban underwriting yang di tetapkan pada perusahaan 
asuransi mempunyai nilai estimasi yang dominan 
karena semua itu dilakukan untuk menunjukkan 
kesungguhan dan keprofesionalan kerja perusahaan 
asuransi yang harus selalu siaga untuk 
mengantisipasi resiko yang datang sewaktu - waktu. 
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Sedangkan biaya produ ksi sesungguhnya dapat 
diketahui bila biaya biaya itu benar-benar 
terjadi, misal saat terjadi klaim nasabah. 
3. 	J?enentuan beban tidak dapat sepenuhnya dihubungkan 
dengan Premi karena disamping beban munculnya tidak 
bersamaan juga disebabkan oleh sulitnya menentukan 
harga pokok penanggungan sehingga yang bisa 
dilakukan hanya dengan menetapkan tariL. 
4. Laporan keuanganpun terkena imbas dari unsur 
estimasi hal ini disebabkan komponen laporan 
keuangan juga ditetapkan secara estimatiL. Untuk itu 
biasanya pedoman yang dipilih untuk melakukan 
estimasi i tu dari pengalaman periode yang lalu dan 
dipilih kondisi yang moderato 
<t.%. Sana. 
Dari kesimpulan atas kondisi yang demikian penulis 
mencoba untuk memberikan saran sebagai berikut 
1. 	Perusahaan hendaknya memperhatikan masalah 
penyesuaian-penyesuaian atas pencatatan akuntansi 
yang dilakukan. Mengapa hal ini perlu ? Karena 
den9an adanya koreksi koreksi seperti analisis 
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